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Esta investigación tuvo como objetivo general: Determinar la influencia del manejo 
de residuos sólidos hospitalarios en la calidad ambiental en el Hospital Regional 
Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión y Hospital Regional Docente 
Materno Infantil El Carmen – Huancayo, 2019. 
Asimismo, el análisis estadístico de los datos obtenidos permitió arribar a la 
siguiente conclusión: La gestión del manejo de residuos sólidos hospitalarios si 
contribuye en la calidad ambiental en el Hospital Regional Docente Clínico 
Quirúrgico Daniel Alcides Carrión y Hospital Regional Docente Materno Infantil El 
Carmen – Huancayo, 2019, porque la ji cuadrada en las variables es 21,70. En 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Palabras clave: La gestión del manejo de residuos sólidos hospitalarios, la calidad 
ambiental, Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión y 
Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. 
 
  
La investigación fue de tipo descriptivo comparativo correlacional, porque 
formuló nuevas teorías sobre la realidad o modificar las ya existentes. Los métodos 
empleados fueron: el método científico, descriptivo y estadístico. El diseño de la 
investigación fue el comparativo correlacional con dos variables de estudio. La 
población estuvo conformada por el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 
Daniel Alcides Carrión y Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen – 
Huancayo y en la muestra se utilizó la técnica intencional o criterial. Se utilizó la 
técnica de observación, encuesta, con el instrumento ficha de encuesta y 
cuestionario. En las técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó la 





This research had as a general objective: To determine the influence of hospital 
solid waste management on environmental quality in the Daniel Alcides Carrión 
Regional Clinical Teaching Regional Hospital and El Carmen Maternal and Infant 
Regional Teaching Regional Hospital - Huancayo, 2019. 
The research was of a comparative descriptive correlational type, because it 
formulated new theories about reality or modifying existing ones. The methods used 
were: the scientific, descriptive and statistical method. The research design was the 
correlational comparison with two study variables. The population was made up of 
the Daniel Alcides Carrión Regional Clinical Teaching Regional Hospital and El 
Carmen - Huancayo Maternal and Infant Regional Teaching Hospital and the 
intentional or criterial technique was used in the sample. We used the observation 
technique, survey, with the instrument survey sheet and questionnaire. Inferential 
data processing and analysis techniques were used inferential statistics. 
Likewise, the statistical analysis of the data obtained allowed us to arrive at the 
following conclusion: The management of hospital solid waste management does 
contribute to environmental quality at the Daniel Alcides Carrión Regional Clinical 
Teaching Regional Hospital and El Carmen Maternal and Infant Regional Teaching 
Regional Hospital - Huancayo, 2019, because the chi-square in the variables is 
21.70. Consequently, the null hypothesis (Ho) is rejected and the alternate 
hypothesis (Ha) is accepted. 
 
Keywords: The management of hospital solid waste management, environmental 
quality, Daniel Alcides Carrión Regional Clinical Teaching Regional Hospital and El 









O presente estudo foi desenvolvido para alcançar o problema de pesquisa: Como 
a teoria influencia a interpretação musical dos alunos do Instituto Superior de 
Música Pública Acolla de Jauja em 2019?, Objetivo central: Determinar a influência 
do solfeo na interpretação musical dos alunos do Instituto Superior de Música 
Pública "Acolla" 2019, para o qual foi formulada a hipótese: O solfeo influencia 
significativamente a interpretação musical dos alunos do Instituto Superior de 
Música Pública "Acolla" 2019. 
A presente investigação é aplicativa, com um quase experimental. A técnica e o 
instrumento de observação foram utilizados - folha de observação. Pesquisa - 
questionário de pesquisa. Entrevista - Guia de entrevista para estabelecer a 
influência da teoria musical na performance musical dos alunos do Instituto Superior 
de Música Pública “Acolla” 2019. A amostra foi composta por 50 alunos. 
Os resultados obtidos a partir da análise estatística constataram que o solfeo 
influencia significativamente a interpretação musical dos alunos do Instituto 
Superior de Música Pública “Acolla” 2019. 
 
Palavras-chave: Solfeo, interpretação musical, estudantes e Instituto Superior de 
Música Pública. 
